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Аннотация: Цель данной статьи заключается в том, что экономический 
рост страны, региона или отдельного муниципального образования должен 
сопровождаться не только количественными характеристиками экономики 
территории, но и качественными, поскольку рост всегда сопровождается такими 
последствия-ми, которые не только положительно, но и негативно сказываются 
на человечестве, животном мире и окружающей среде.  
Ключевые слова: экономический рост, валовый внутренний продукт, 
валовый региональный продукт на душу населения, качество экономического 
роста. 
Экономический рост является показателем результативности 
функционирования экономики любой страны мира, является показателем 
устойчивого развития и повышения уровня жизни населения. Исследование его 
сущности имеет значительный эволюционный путь. 
Экономический рост в современном понимании совмещает количественные 
и качественные характеристики, которые способствуют совершенствованию 
товаров и услуг за единицу времени. Появляется возможность удовлетворить 
более широкий круг потребностей человека и решить проблемы ограниченности 
производственных ресурсов. К количественным характеристикам относят 
реальный ВВП (ВРП), ВРП на душу населения. Показатели качества 
экономического роста прежде всего ориентированы на социальное развитие 
страны. Развитие отраслей социальной инфраструктуры, материальное 
благосостояние населения, достижение полной занятости населения и другие 
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Актуальность темы заключается в том, что экономический рост – 
важнейшая характеристика экономической жизни любой страны. 
Экономическая политика нацелена на стимулирование экономических 
процессов. Важно понимать, как добиться экономического роста, чтобы онимел 
стабильный характер и пути решения проблем, возникающих в экономике 
страны, были оптимальны.  
Экономисты спорят о том, какой экономический рост является идеальным. 
Одни считают, что темпы роста экономики должны развиваться 
пропорционально росту спроса во всех отраслях экономики одинаково. Это 
объяснялось тем, что население менее болезненно переносит изменения 
существующей экономической политики. Другие считали, что отрасли 
экономики должны развиваться непропорционально друг другу. Исходя из этого, 
выделяется уравновешенный и ускоренный рост экономики в целом. 
Ускоренный рост применяется прежде всего к слаборазвитым странам в 
отношении тех отраслей экономики страны, которые занимают лидирующие 
позиции. Тем самым, лидирующие отрасли экономики дают стимул для 
отстающих отраслей и мотивируют их для дальнейшего развития.  
Утверждать, какой модели экономического роста придерживаться той или 
иной территории сложно, поскольку не существует специальных критериев 
выбора указанных моделей.  
На уровне регионов эта проблема является важной, особенно в условиях 
региональной дифференциации России. К примеру, в Иркутской области по 
макроэкономическим показателям наблюдается рост экономики в целом.  
Ретроспективный анализ позволяет утверждать, что 2018 год в регионе 
именуется как год экономического развития. За последние десятилетие валовая 
добавленная стоимость выросла почти в 3раза (Рисунок 1). В 2018 году по 
сравнению с 2017 годом ВРП увеличился на 12,5% (на 149 010 млн.руб. в 
абсолютном выражении). Отмечается рост ВРП на душу населения более чем в 
2 раза. 
 
Рисунок 1 - Динамика валового регионального продукта в Иркутской области 
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Качество экономического роста региона можно оценить с помощью 
показателя среднедушевого денежного дохода населения (в руб/мес), указанного 
на графике (Рисунок 2).  
Рисунок 2 - Среднедушевой денежный доход населения Иркутской области 
 
Заметим, что в 2016 отмечается отрицательная динамика доходов на душу 
населения. За последние 4 года данный показатель оставался в пределах 22445 
руб/мес, притом, что в Российский показатель составляет 33110 руб/мес. [3] 
Таким образом, несмотря на то, что валовая добавленная стоимость товаров и 
услуг в Иркутской области растет и можно сказать об экономическом росте 
региона, с точки зрения качества экономического роста социальное развитие 
остается на нулевом уровне. Противоречивость экономического роста 
заключается в том, при увеличении значений количественных показателей 
экономики, не достигаются качественные показатели, а именно показатели, 
характеризующие социальное развитие населения. 
Иркутская область сейчас проходит по модели ускоренного экономического 
роста. Наибольший вклад в экономику региона вносит добыча полезных 
ископаемых (в структуре ВРП Иркутской области добыча полезных ископаемых 
составляет 27,6%). Основным негативным последствием данного факта является 
неблагоприятная экологическая обстановка. Иркутская область является одним 
из регионов с самым высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха и 
почвы. Значит, рост экономики за счет вмешательства в естественное природное 
состояние планеты негативно сказывается на населении. Повышение уровня 
заболеваемости населения экономическому росту не способствует. В свою 
очередь, высокий уровень заболеваемости может замедлять экономический рост. 
Говоря об Иркутской области в целом, можно сказать, что ее экономический 
рост складывается из роста конкретных муниципалитетов, поэтому крайне 










































В регионе можно отметить муниципалитеты с относительно растущей и 
стагнирующей экономике. Например, город Черемхово является моногородом и 
его экономическое развитие целиком и полностью зависит от угольной 
промышленности. В данном случае характерна ускоренная модель роста, 
поскольку отрасли экономики муниципального образования не 
пропорциональны друг другу и лидирующие позиции в разрезе отраслей 
занимает добыча угля. Иная модель экономического роста применить 
невозможно по причине того, что пропорциональное развитие отраслей 
экономики приведет в дальнейшем к её краху. На сегодняшний день в г. 
Черемхово сложная экономическая ситуация. На протяжении последних 20 лет 
«угольная зависимость» лишь обострялась и развитие других отраслей 
экономики не наблюдалось. Стабильное развитие всех отраслей в целом лишь 
усугубило ситуацию, поэтому сегодня в городе важно развивать еще и другие 
отрасли, например, сельское хозяйство, ведь потенциал для этого есть.  
При сегодняшних нормах добычи угля в городе можно прийти к тому, что 
источник экономической политики исчерпает себя, поскольку уголь является 
исчерпывающим ресурсом. Еще одним последствием такой политики является 
загрязнение окружающей среды.  
Исходя из данных последствий принесенный окружающей среде ущерб 
экономический рост, наблюдаемый в Иркутской области - есть «зло». Важно 
выступать против экономического роста, ориентированного на отрасли по 
добыче полезных ископаемых, которые приносят огромный вред окружающей 
среде.  
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